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Dalam keadaan sadar tanpa dipaksa, dengan ini saya menyatakan bahwa :
skripsi yang ditulis ini merupakan skripsi asli dan bukan merupakan skripsi dari
penulis terdahulu dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Kecuali
dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka.
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“Wahai orang-orang yang beriman ! Mohonlah p e r t o l o n g a n
dengan sabar dan shalat; sesungguhnya Allah adalah beserta orang-
orang yang sabar”
(QS Al-baqorah : 153)
”Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun
perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya
akan dilipat-gandakan (pembayarannya oleh Allah) kepada mereka ; dan
bagi mereka pahala yang banyak”
(QS.Al-Hadid : 18)
“Orang-orang yang gagal yang berani menatap kegagalan dengan kepala
tegak siap belajar dan berusaha, berusaha dan  belajar lagi! Bangkit
dan bangkit lagi adalah mereka yang telah siap menjadi dewasa dan
sukses secara utuh”
(Andrie Wongso)
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu.
Orang-orang yang masih akan terus belajar akan menjadi pemilik masa
depan”
(Mario Teguh)
“By failing to prepare, you are preparing to fail. Lost time is never
found again”
(Benjamin Franklin)
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PAMUNGKAS HANDY MULYAWAN, J 52010 0013, PENGARUH BERBAGAI
MINUMAN PROBIOTIK TERHADAP HAMBATAN PERTUMBUHAN
Streptococcus mutanIn Vitro.
Latar Belakang  :Karies gigi merupakan penyakit jaringan keras gigi yang diakibatkan
oleh bakteri Streptococcus mutan dan merupakan salah satu masalah kesehatan rongga
mulut yang banyak dijumpai di Negara berkembang. Probiotik merupakan sediaan sel
mikroba hidup yang memiliki efek menguntungkan terhadap kesehatan dan kehidupan
inangnya.Bakteri probiotik yang paling sering digunakan adalah asam laktat yang
memproduksi bakteri Lactobacillus, Bifidobacterium dan Streptococcus.Probiotik dalam
rongga mulut memberikan manfaat berupa mencegah pertumbuhan bakteri
berbahaya.Mekanisme antibakteri probiotik dalam rongga mulut berupa interaksi
langsung dengan bakteri patogen, mencegah terjadinya adhesi bakteri patogen pada
permukaan gigi, memodulasi lingkungan rongga mulut berupa penurunan pH saliva
sehingga dapat mencegah pembentukan plak pada permukaan gigi.
Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh dan perbedaan pengaruh berbagai  minuman
probiotik terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutan.
Metode : Penelitian eksperimental murni laboratoris dengan metode post-test  control
group design. Sampel penelitian adalah Streptococcus mutan.Uji antibakteri probiotik
dengan metode difusi sumuran. Daya antibakteri probiotik dilihat dari zona hambat yang
terbentuk disekitar sumuran dan diukur dengan jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm.
Hasil  : Berbagai minuman probiotik berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan
bakteri Streptococcus mutan dan terdapat  perbedaan daya antibakteri antar kelompok
perlakuan (Probiotik I, Probiotik II dan Probiotik III) dengan  rerata diameter zona
hambat pada masing-masing sumuran sebesar 6,66 mm, 4,82 mm  dan 3,23 mm. Hasil uji
One-way ANOVA didapatkan nilai sig 0,000 (sig < 0,05) yang membuktikan bahwa
minuman probiotik berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus
mutan.
Kesimpulan : Berbagai minuman probiotik berpengaruh dalam menghambat
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan dan terdapat perbedaan daya antibakteri antara
minuman probiotik I, II dan III dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus mutan.




PAMUNGKAS HANDY MULYAWAN, J 52010 0013, ANTIBACTERIAL
EFFECTIVITY OF VARIOUS  PROBIOTICSStreptococcus mutan GROWTH
In Vitro.
Background : Dental caries is a disease of the hard tissues of the teeth caused by the
bacterium Streptococcus mutan and this one of the oral health problems that are often
found in developing countries. Probiotics are living microbial cells that have a beneficial
effect on the health and life of its host. Probiotic bacteria are most commonly used are
lactic acid caused producing bacteria Lactobacillus,Bifidobacterium and Streptococcus.
Probiotics in the oral cavity provides the benefits of preventing the growth of harmful
bacteria. Antibacterial mechanism of probiotics in the oral cavity in the form of direct
interaction with pathogenic bacteria, prevent the adhesion of pathogenic bacteria to the
tooth surface, modulates the oral environment such as a decrease in salivary pH so as to
prevent the formation of plaque on the tooth surface.
Objective :Todetermine the effectivenessanddifferences ineffectiveness ofprobiotics
ininhibitingStreptococcus mutan growth.
Methods: The study was purely experimental laboratories with post-test only control
group design methode. The samples were Streptococcus mutan. Antibacterial testof
probiotics with diffusion method. Antibacterial power of probiotics seen from the
inhibition zone formed around the wells and measured with calipers to the nearest 0.01
mm.
Results :A various of probiotic drink has antibacterial activity againstStreptococcus
mutan with a mean diameter of inhibition zone 6,66 mm, 4,82 mm  dan 3,23 mm.Results
of One-way ANOVA test obtained sig 0.000 ( sig < 0.05 ), which proves that probiotic has
effectivennes against streptococcus mutan growth.
Conclusions :A variety of probiotic drinks has an  antibacterial activity of Streptococcus
mutan growth and there were antibacterial power differences between probiotic drinks I,
II and III in inhibiting of Streptococcus mutan growth.
Keywords : Probiotics , Streptococcus mutan, antibacterial
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